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В современном мире инструментам маркетинга подвергаются не 
только группы товаров, услуг, деятельность субъектов хозяйствова-
ния. Конкуренция существует как между производителями, по-
ставщиками, организациями сферы услуг, так и между целыми тер-
риториями и странами. Регионы стараются привлекать внимание 
инвесторов, туристов, потребителей создавая определенный имидж 
территории, используя ее уникальные характеристики. Именно по-
этому понятие «брендинг территории» рассматривают как отдель-
ное перспективное направление, сфокусированное на установление 
долгосрочных отношений между регионом и потребителями с це-
лью притока финансовых ресурсов на территорию, роста занятости 
и благосостояния населения. 
Само явление брендинга существовало давно, однако как термин 
появился только в XXI веке. Согласно Business Dictionary, брендинг 
это «процесс, связанный с созданием уникального имени и изобра-
жения для продукта в сознании потребителей, в основном посред-
ством рекламных кампаний с постоянной темой. Брендинг нацелен 
на создание значительного и дифференцированного присутствия на 
рынке, которое привлекает и удерживает постоянных клиентов» [1].  
Генеральный директор Центра стратегического развития «Мар-
кетинговые системы» Анатолий Акантинов считает, что 
«брендинг – это элементы свободного рынка, конкурентной среды 
между предприятиями, городами и регионами» [2].  
Следуя из определений, можно развивать узнаваемость и отли-
чительные особенности не только производителей и их продукции, 
но и целых территорий.  
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Выбор Витебской области как объекта территориального брен-
динга обусловлен наличием отличительных особенностей террито-
рии, на основе которых возможно построение бренда региона. Рас-
смотрев преимущества области, представляется целесообразным 
определить среди наиболее сильных позиций региона, которые сле-
дует брендировать, туризм и логистика. 
При исследовании мнения экспертов по территориальному брен-
дингу, было отмечено, что эффективнее всего развивать одно вы-
бранное направление для создания бренда региона. Предлагается 
позиционировать Витебскую область как туристический регион. 
Развитый бренд области будет способствовать увеличению тури-
стического потока, развитию инфраструктуры региона, повышению 
уровня жизни и росту занятости населения, привлечению инвести-
ций. Крупные организации не способны быстро меняться в связи с 
новыми условиями рынка, малый бизнес же является более гибким, 
способен реализовать новые проекты в краткие сроки. Все это явля-
ется предпосылками для создания новых субъектов предпринима-
тельства в сфере оказания услуг и производства продукции.  
Таким образом, брендинг Витебской области как туристического 
региона способствует не только эффективному продвижению тер-
ритории и притоку финансовых средств, но и  развитию предпри-
нимательства области. 
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